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el 10 de mayo 
en el diario 
"Pueblo", 
en la que coincide, como el lector puede comprobar, 
una cosa digna de resaltar: 
que el ganadero y el critico son la misma persona. 
• CRITICANDO AL GANADERO. ¡QUE MAL RATO SE PASA! 
Burgos, festival a beneficio de ancianos. Tarde nublada, casi lleno. Novillos de Alfonso 
Navalón. El primero protestado de salida. Noble de capa. Cae. Fijo, noble y flojo en la mule-
ta. Segundo. Más chico. Codicioso en el capote. Sale el picador entre las protestas del públi-
co. Un puyazo alegre y mansea en el segundo. Manejable, pero aquerenciado en tablas. Ter-
cero, alegre y codicioso en una larga faena. Se le concedió la vuelta al ruedo y los mulilleros 
no se enteraron. Cuarto. Alborotón de salida. Muy noble y templado, acabó sosote. Quinto. 
Noble y flojo de capa, acabó con peligro por los dos pitones. Sexto, muy pegajoso y molesto. 
D IEGO PUERTA, muy lucido, sin que el público lo tomara en cuenta. Estocada y descabe-
llo. Saludos. 
TERUEL, ante un enemigo insignificante, fue constantemente ovacionado. Oreja. 
EL PUNO dio la nota de la variedad y el valor. Pinchazo recibiendo y estocada limpia en la 
misma suerte. Dos orejas. 
M A N Z A N A R E S dio muletazos templadísimos con las dos manos. Faena muy larga. Me-
dia y el novillo tardó en doblar. Saludos. 
ROBERTO D O M I N G U E Z sufrió una aparatosa voltereta. Espadazo y ovación. 
El novillero LUIS REINA, con enorme decisión ante un novillo pegajoso que le cogió va-
rias veces. Dos estocadas y dos descabellos. Ovación. 
•fc EBE ser la primera vez en la historia en 
I que el crítico y el ganadero son la mis-
• r ma persona. S i escribo como crítico la 
tarea es fácil, porque malo sería que el ga-
nadero se enfadara por muchas perrerías 
que le dijera. Y de cara al público sería un 
buen golpe de efecto decirle a este Navalón 
todas las cosas que antes le ha dicho a los 
ganaderos. Y de paso darle et placer a sus 
enemigos de frotarse las manos. Me habían 
dicho muchas veces que este oficio de criar 
ganado bravo es muy duro y muchas veces 
me he reído de algunos amigos ganaderos 
por el mal rato que pasaban. Por esa manía 
de esconderse y poner tierra por medio 
cuando las cosas no salen a su gusto. Como 
si hubieran hecho un crimen. Pero si yo su-
piera escribir la diferencia de estado de áni-
mo al entrar en la plaza de Burgos y al salir 
sería un curioso documento. Lo único que 
me ha salvado ha sido la corrección de un 
público extremadamente bondadoso que 
acogió comprensiblemente el carácter be-
néfico del festejo. Confieso que al salir el se-
gundo no me llegaba la ropa al cuerpo. Era 
un miedo raro, indescriptible. Porque 
no estás dando la cara como en una confe-
rencia o frente a los partidarios irritados de 
un torero. "Ahora queman la plaza", me 
decía Ramón Sánchez, con toda la razón, 
porque el primero era mucho más grande y 
le habían protestado de salida. Yo le dije 
que no pasaba nada, que estaba tranquilo. 
Pero a medida que pasaba aquello me em-
pecé a sentir incómodo en el asiento, hasta 
que, Angel Teruel, con un gran sentido de la 
estrategia, levantó lo que parecía imposible 
levantar y cortó la primera oreja de la tarde. 
Luego, El Puno pidió y logró la vuelta al rue-
do para el tercero. Pero uno ya estaba irre-
misiblemente decepcionado. Y cuando al fi-
nal venían los buenos amigos de San Se-
bastián, de Vitoria y de Salamanca a darme 
la enhorabuena, yo sentía por dentro una 
vergüenza y unas ganas de que me tragara 
la tierra como no las he sentido nunca. 
Y es porque los resultados no están en 
consonancia con la fantasía y la ilusión que 
uno pone al criar estos animalitos. Lo sensa-
to era haberlos matado en una plaza mo-
desta. con un cartel modesto, pero la vani-
dad nos pierde y la categoría de un cartel de 
lujo necesitaba algo más que estos eralitos, 
porque a los ganaderos del segundo grupo 
no se nos permite lidiar con más edad. 
Es curiosa la deformación que padeces al 
juzgar unas reses tuyas, que en el campo te 
parecen las más bonitas y las más hermosas 
y luego se las come la plaza hasta resultar 
insignificantes. Es curioso cómo llegas a 
Burgos con la certeza absoluta que no se 
van a caer. Y se te caen. No mucho, porque 
la casta les ponía en pie con ligereza. No se 
tumbaron al estilo borrego. Esto puede ser 
un consuelo, pero no lo admito después de 
verles saltar las paredes como si fueran cier-
vos. Uno venia convencido de que harían 
cualquier cosa menos caerse. Y se me cayó 
el mundo encima cuando a los primeros lan-
ces de Puerta perdió las manos el novillo y 
se arrodilló. Uno tenía una fe casi ciega en 
el número uno, que habla hecho cosas muy 
templadas en el campo y al enchiquerarlo. Y 
resulta que precisamente ése fue el que sa-
có genio y peligro, acosando a Roberto 
Domínguez. Uno creía que el número cuatro 
tenía malas hechuras y saldría malo. Y luego 
resulta que metió la cabeza con bondades 
de borrego estúpido. 
Cuando estoy rematando estas lineas ha 
venido Angel Teruel a decirme queTos novi-
llos han tenido raza y le han gustado. Que 
hay que verlos con más kilos y más cuajo. 
Pero repito que no me compensan estos 
cumplidos al mal rato que se pasa en la pla-
za. Cuando te dan ganas de bajar a empu-
jarles para que embistan como a ti te gus-
taría que embistiesen. Esto me lo han dicho 
Puerta y Antonio Méndez camino de Bur-
gos. Y es verdad. 
De cualquier forma, esta crónica incómo-
da y comprometida habla que escirbirla al-
gún día. Doy las gracias al noble público de 
Burgos y a los toreros que han puesto de su 
parte para que todo tuviera un final decoro-
so. Pero en el fondo estoy avergonzado. 
NOTA DE LA REV ISTA—La Redacción de EL RUEDO reproduce esta crónica con 
verdadero entusiasmo; aunque en muchas cosas no estemos de acuerdo con Alfon-
so Navalón y aunque en diversas ocasiones esta revista haya polemizado con él, hoy 
no tenemos más remedio que enviarle un aplauso de simpatía. La lección de pe-
riodismo que Alfonso Navalón da en su crónica es digna de enmarcarse en un cartel de lujo. 
Esperamos que después de esta experiencia tan personal, Alfonso Navalón comprenda me-
jor los problemas de los demás. Lamentamos y sentimos con él que, al final del festival en el 
que se lidiaron por primera vez novillos de su ganadería, se sintiera avergonzado. La ver-
güenza del que dice la verdad es noble y digna de aplauso. Igualmente nos congratulamos 
de que al menos uno de los novillos lidiados esta tarde en Burgos mereciera una vuelta al 
ruedo. Lástima que ese tercer novillo no perteneciera al hierro del crítico ganadero. (Por cier-
to; enviamos nuestra más sincera felicitación a don Ernesto Castaños, propietario del novillo 
número 56.) 
Así se escribe ta Historia. 
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& ¿ U & J 
-Señor Stuyck, ¿cuándo 
se iniciaron las ferias ¡si-
driles? 
—El año mil novecientos 
cuarenta y siete, con cuatro 
corridas de toros y una novi-
llada. 
—En estos casi treinta 
años, ¿han surgido muchos 
cambios? 
—Todo depende de lo que 
usted interprete como tales. 
Desde luego, Madrid ha 
cambiado. El nivel de vida ha 
subido. Hay más densidad 
de población. Pero la afición 
sigue siendo la misma, 
—¿Qué toreros fueron los 
más cotizados durante las 
veintinueve ediciones? 
Una de la tarde. Calle de la Victoria, número 9. 
Es la víspera de la jornada inaugural 
de la Feria de San Isidro. El público se agolpa 
en las taquillas. Hay mayoría 
"consultiva" de precios sobre la "decisoria" 
adquisitiva de billetes. 
En el primer piso, espera Trullo, compañero 
y amigo, a pesar de lo que dice 
y escribe ese otro compañero y amigo 
que es Alfonso Sánchez. 
Acaba de tirar unas placas sobre la bondadosa 
figura del pionero de las ferias isidriles, 
que es don Livinio Stuyck. 
Y es el propio don Livinio el que, en franca 
conversación y amable gesto, se abre a! diálogo. 
ida alguna, "Ef 
^Exigió más de lo que 
agen los matadores que 
van a actuar en la Feria mil 
novecientos setenta y seis, a 
pesar de lo que ha subido la 
vida? 
—Sin lugar a dudas puedo 
decirle que si. Las primeras 
figuras exigen siempre por 
igual, pero, a la hora de co-
brar, el torero que más ha 
cobrado en la historia de las 
Ferias de San Isidro ha sido 
"El Cordobés". En las corri-
das en las que figuraba co-
mo matador, la empresa, a 
pesar del lleno, no ganaba 
un céntimo. Lo que pasa es 
gún don Livinio, es menos 
polémico: todos cobran 
igual. Esto, al menos, es lo 
que nos dice el patriarca de 
los empresarios. 
—¿Ha subido el precio de 
los toros? 
- Pue s sí. Pero también 
ha subido el precio de los 
piensos. Y de la gasolina. Y 
hasta del pan. 
—¿Qué ganaderos son 
más exigentes? 
—En la Feria de San Isidro 
todos exigen por igual y a to-
dos se les paga idéntica can-
tidad por corrida. 
—¿Seguro? 
—Y tan seguro... 
—¿No es cierto que Victo-
lección se ha hecho pensan-
do en el sector más exigente 
de la plaza. 
—¿Tiene razón o no la tie-
ne "ese sector"? 
—Yo diria, y que no se me 
enfaden, que la mayoría de 
las veces no la tiene. Los to-
ros se han caído en todas las 
épocas del toreo. Este año, 
tal vez algunas reses acusen 
esa debilidad. Pero la elec-
ción de los toros ha sido 
francamente escrupulosa. Y. 
además, esas mismas reses 
pasan un control, cada año 
más severo, de veterinarios y 
presidentes, que no quieren 
verse comprometidos en el 
transcurso de la corrida. 
que el público, al conjuro de 
su nombre, agotaba los abo-
nos y ahí es donde verdade-
ramente encontrábamos 
compensación económica. 
—¿No ha habido otros to-
reros más "taquilleras"? 
—Sinceramente he de de-
cirle que más no. También 
fueron rentables para las 
empresas, en general, y para 
la de Madrid, en particular, 
Julio Aparicio y Miguel Báez 
"El Litri". Y en la actualidad, 





Pasamos de las exigen-
cias de los toreros a las de 
los ganaderos. El caso, se-
riño Martín cobra más o, 
cuando menos, que tiene 
una cláusula según ta cual 
percibe una "bonificación 
extra" si se llena el aforo de 
las Ventas el día de su corri-
da? 
—Puedo asegurarle que 
no. Yo, al menos, no estoy 
enterado de nada de esto. Es 
cierto que los toros de Victo-
rino y el nombre del ganade-
ro son taquilleras. Pero nada 
más. 
—¿Qué corridas son las 
que vienen mejor presenta-
das? 
—Aunque alguien pueda 
dudarlo, vienen muy bien de 
peso y tipo zootécnico "lo" 
de "los Pérez Tabernero". 
No hay razón para que el pú-
blico se muestre suspicaz 
con ninguna corrida. La se-
—¿Quién ha elegido los 
toros, la empresa o los "cui-
dadores" de los toreros? 
—Los toros han sido elegi-
dos por ta empresa. Los to-
reros, según su categoría, lo 
que hacen es elegir gana-
derías. Pero nada más. Hay 
matador que aún no ha visto 





DE LOS COSTES 
Don Livinio Stuyck es 
hombre abierto al diálogo. Y 
tal vez lo sea porque está se-
guro de su gran capacidad 
política y de sus dotes de ex-
celente "public relations" 
para esquivar preguntas 
comprometidas. Y si no. 
analicen ustedes la "eva-
sión" de las respuestas al to-
car los temas económicos y 
fiscales de la Feria. 
—¿Cobran los toreros más 
o menos que el pasado año? 
—Exactamente igual. 
—Pero, ¿igual, teniendo 
en cuenta el índice corrector 
de la devaluación de la 
peseta? 
—Pues verá. A eso no 
puedo contestarte con cérte-
za. Sé que cobran igual y na-
da más. 
—¿Por esta carestía de la 
vida es por lo que la Feria 
mil novecientos setenta y 
seis consta de menos corri-
das que ta de mil novecien-
Le aclaramos que tampo-
co vienen Manili, ni Currito y 
que aún faltan los nombres 
de los últimos triunfadores 
en la plaza de las Ventas. Y 
don Livinio, más diplomático 
que nunca, nos asegura que 
si por casualidad se llega a 
producir algún percance, co-
sa que no es de desear, esos 
"triunfadores tendrán un 
puesto seguro en las sustitu-
ciones". _ 
Pero aún hay más. Si los 
toreros cobran "lo mismo 
que el pasado año" y si los 
ganaderos han subido los 
precios tan sólo en la justa 
proporción en la que lo ha 
hecho la vida, ¿cómo es po-
"LOS GANADEROS COBRAN 
IGUAL CANTIDAD 
POR CADA CORRIDA". 
"EN TODAS U S EPOCAS 
DEL TOREO LOS TOROS 
SE CAYERON". 
I J P J ^ F f "¡AH!, ¿PERO 
NO TOREA ESTE AÑO 
CURRO ROMERO?". 
l l g H "LAS ENTRADAS 
HAN SUBIDO DE PRECIO 
EN MENOR PROPORCION 
QUE EL COSTE DE LA VIDA". 
tos setenta y cinco, o acaso 
es porque no hay figuras? 
—No, en absoluto. Creo 
que el pasado año fueron 
demasiadas corridas las que 
se celebraron. Figuras son 
las de siempre. Bueno, quie-
ro decir que este año tam-
bién hay figuras. Y muchas, 
i Ah I, y todas vienen a la Fe-
ria. No creo que se puedan 
poner objeciones a los carte-
les tal y como se han confec-
cionado. 
—¿Por qué no viene Curro 
Romero? 
Don Livinio pone cara de 
asombro. Pero una cara de 
asombro infantil y contesta 
con otra pregunta: 
—Ah, ¿pero es que no to-
rea Curro Romero esta Fe-
ria? Le aseguro que no he 
visto los carteles. 
sible que hayan subido tanto 
los precios de las entradas? 
—No han subido tanto 
—nos aclara don Livinio—. 
Ocurre que los gastos se han 
incrementado de forma alar-
mante. Ni el precio de la ga-
solina ni el de los alojamien-
tos es el mismo que el del 
pasado año. Y calcule cómo 
ha subido la contrata de los 
caballos. Y la publicidad. ¡ En 
fin, todo! 
—Hablando de caballos, 
¿está justificada la protesta 
contra los que saca "El Pim-
pi" a la plaza? 
—Tampoco tienen razón 
los que protestan. Se sacan 
caballos viejos. Cierto. Pero 
Barajas tiene una buena 
cuadra. Esto hay que decirlo 
porque es la verdad. Y, den-
tro de lo que cabe, tiene 
buenos caballos. 
—¿Han subido también 
las cargas fiscales? 
—De eso prefiero no ha-
blar. La presión es enorme y 
nosotros pagamos todo lo 
que tenemos que pagar. 
No queremos ser más in-
cisivos en tema tan escabro-
so como es el fiscal, porque 
a todos nos afecta. Y hasta 
hace sangre en propias car-
nes. 
—¿Toreros "más caros" 
de la presente Feria? 
—Yo no digo que sean los 
más caros. Sólo le diré que 
los más interesantes son "El 
Viti", Paco Camino y Palomo 
Linares. Si son los que más 
cobran, yo ya no lo sé. 
EL ESPIRITU 
JARDON 
INVADE LA CASA 
—¿Quién lo sabe enton-
ces? 
—Femando»Jardón. El es 
quien lleva todo de forma di-
recta. Y, por cierto, lo hace 
estupendamente. Parece co-
mo si hubiera heredado el 
mismo espíritu de José 
María, cuyo recuerdo invade 
esta casa. 
—¿No está usted siempre 
detrás de Femando Jardón? 
—Procuro estarlo, pero él 
sabe andar sin necesidad de 
andaderas. Si en algo me 
necesita o de algo puede 
servirte mi experiencia, sabe 
que cuenta conmigo incon-
dicionalmente. 
—Cuando suene el clarín 
anunciador del primer paseí-
llo, ¿sentirá miedo? 
—No; sentiré responsabili-
dad. Siempre la sentí. Miedo 
lo siento tan sólo por ios to-
reros. Las cosas, insisto, se 
han hecho bien. Procurando 
atender los gustos de los 
más exigentes. Si un toro 
cinqueño, con más de qui-
nientos kilos, físicamente ín-
tegro, se derrumba en la are-
na, yo no siento ningún re-
mordimiento. 
—¿No hay ninguna "mani-
pulación fraudulenta"? 
—Desafío a que honesta-
mente se denuncie si alguien 
la descubre. Le aseguro que 
jamás se autorizó na'da de 
eso. 
Don Livinio nos acompa-
ña a la calle. Va a comer a 
casa de su hija. Trullo tira la 
"postrer" placa de una en-
trevista inacabada. Y digo 
inacabada porque el señor 
Stuyck es fuente inagotable 
de noticias, de anécdotas y 
de saberes y sabores tauri-
nos. En sus últimas palabras, 
hay una evocación de nos-
talgia para tos que este año 
no estarán en las Ventas 
porque fallecieron durante 
estos casi seis lustros. Y aún 
nos dice: 
—Deseo que el público se 
anime a venir a las corridas. 
Y lo digo, a pesar de que la 
venta de entradas va muy 
bien este año. Pero quiero 
que vengan sin ideas pre-
concebidas y que vayan a la 
plaza con la mejor voluntad. 
Les garantizo que nadie pen-
só en defraudarles y que na-
die saldrá este año de la pla-
za desilusionado. 





"El Taño" estuvo a punto de sufrir el primer percance grave de la Feria 
al caer al descubierto, como puede apreciarse en la foto, ante la cara del toro. 
Madrid. 
Plaza Monumental 
Toros de don Antonio Pérez 
de San Ferrando 
DAMASO GONZALEZ 
(Silencio en los dos) 
ANTONIO JOSE GALAN 
(División de opiniones 
y silencio) 
ANTONIO GUERRA 
(Ovación y aplausos) 
Buen tiempo, con algo de aire, 
menos de medía entrada. 
DEJARE las solemnida-des y los sentimenta-l ismos para otra oportunidad. Ahora, 
otra vez en EL RUEDO que 
me vio nacer, voy a entrar 
rápidamente en materia, 
porque aquí el tiempo no 
corre, sino que vuela, y 
cuando el lector pueda 
echarle un ojo a estas lí-
neas, ya la Feria de San Isi-
dro, la primera feria del 
mundo, al menos en su 
longitud, ya estará muy 
avanzada y casi nadie re-
cordará lo que sucedió en 
su comienzos. Unos co-
mienzos que no fueron ni 
mucho menos brillantes, 
porque todos cometimos 
alguna torpeza en el desa-
rrollo del festejo que abrió 
el gran desfile del cuerno. 
Quizá el más acertado de 
todos, actores y especta-
dores, fuera el juez de pla-
za, el señor presidente. El 
señor Coraminas sólo co-
metió un error, a mi modo 
de ver, pero un error que es 
puramente interpretativo: 
el no condenar a banderi-
llas negras al cuarto toro 
de don Antonio Pérez de 
San Fernando. Con ese to-
ro fue también con el que 
el presidente tuvo el mayor 
éxito cuando la masa pedía 
que se devolviera a los co-
rrales porque hacía extra-
ños y se frenaba ante los 
capotes de los lidiadores. 
Algunos argumentaban 
que el toro estaba repara-
do de la vista, pero cuando 
se demostró bien a las cla-
ras que lo único que le pa-
saba al cornúpeta era que 
sufría de un ataque de 
mansedumbre aguda, to-
davía hubo alguno de los 
protestones que abroncó al 
señor Corominas. 
Habrá que iniciar una 
campaña de educación 
taurina, aunque yo pienso 
que primero sería necesa-
rio la cívica, puesto que sin 
una base sólida no se pue-
den construir grandes edi-
ficios. Pero ahora me resul-
ta muy sencillo a mí decirle 
a ese público masa que el 
reglamento no impone que 
haya que devolver a los co-
rrales a un toro manso, 
mientras que a los cultos y 
estetas aficionados puedo 
indicarles que esto del to-
reo no es una ciencia exac-
ta y que la burla del bello 
animal siempre hay que 
hacerla con engaño. Que el 
engaño esté aquí, un poco 
más allá, horizontal, en án-
gulo o perpendicular es 
una matización que valora-
Dámaso González, pasando 
de muleta al manso cuarto toro. 
(Fotos: BOTAN) 
rá o depreciará la condi-
ción de cada muletazo, pe-
ro que hay que esperar al 
desarrollo total de la suerte 
para darle una calificación 
de conjunto. Antonio José 
Galán citó al segundo toro 
de la tarde con el pico de la 
muleta, pero después, en 
varios de los muletazos, 
templó mucho la embesti-
da y remató con limpieza 
las suertes. Y siempre se 
ha dicho que lo más difícil 
del toreo era rematar bien 
para después ligar los pa-
ses unos con otros. Yo soy 
partidario de que se toree 
con el centro de la muleta 
y adelantando ésta a la ca-
ra del toro, pero no puedo 
exigir que todos los toreros 
toreen así. Sería tremenda-
mente aburrido que todos 
hiciéramos las cosas igual 
y dentro de la más pura de 
las ortodoxias. Si todo tu-
viera que ser así, ahora 
mismo yo no estaría escri-
biendo esta crónica, pero 
como pienso de distinta 
forma y me expreso con 
Antonio José Galán, 
en un natural al segundo 
de la tarde. 
Antonio Guerra inició la faena de muleta en su primer toro 
con este derechazo de rodillas. 
distinta prosa, me parece 
que tengo derecho a dar a 
la luz mi opinión. 
LOS TOROS 
Y mi opinión sobre los 
toros discrepa frente a las 
de muchos que consideran 
obligado el ataque a cier-
tos ganaderos de Sala-
manca. Los toros de Ape 
fueron generalmente man-
sos, muy mansos en el ca-
so de ese cuarto citado, 
pero alejados de lo que se 
considera como borrego. 
Quizá lo que le faltó a ese 
cuarto toro fue un lidiador 
en el auténtico sentido lú-
dico de lucha. Allí no hubo 
otro luchador que el ban-
derillero Francisco Mem-
brilla "Pacorro". Por lo ge-
neral, los toros de don An-
tonio se portaron muy de-
sigualmente con los de a 
caballo, primero y cuarto 
eran toros de combate y a 
los otros cuatro se les pu-
do hacer toreo lucido, más 
ai segundo y al tercero que 
al quinto y sexto. 
LOS TOREROS 
Dámaso González es un 
torero de sangre fría, de 
estática forma de torear. 
No es un luchador a la 
usanza oriental, de esos 
que aprovechan ta fuerza 
dinámica del enemigo a 
base de su movilidad inteli-
gente, y así no se puede 
ser lidiador y así no se pue-
de vencer a dos enemigos 
como los de Ape que le co-
rrespondieron. 
Antonio José Galán pu-
do cortar una oreja en el 
segundo de la tarde pese a 
las censuras previas de los 
aficionados intransigentes. 
pero mató muy mal a su 
oponente y no hubo trofeo. 
En el quinto equivocó to-
talmente la lidia. 
Y Antonio Guerra, nulo 
en el manejo del capote y 
deficiente en el remate de 
los muletazos, suple todos 
sus defectos con valentía y 
voluntad de triunfo. Por 
eso citó con las dos rodi-
llas en tierra a su primer 
enemigo y por eso porfió 
en los dos con entrega y 
decisión. Mató mal. 
SUBALTERNOS 
Picaron bien Barroso y 
"El Moro", y al nombre de 
"Pacorro" ya citado hay 
que unir en la brega el de 
Mariano Martín "Carriles". 
Con las banderillas, un par 
extraordinario de Salvador 
Mateo, el hermano de Mi-
guelín, que ahora va a las 










15 de mayo de 1976 
Toros de los Herederos de don 
Gabriel Hernández Pía 
J O S E FUENTES 
(Pitos y pitos y aviso) 
M A N O L O C O R T E S 
(Pitos y silencio) 
J U L I O R O B L E S 
(Oreja y vuelta) 
Tiempo excelente y buena en-
trada. 
Estamos en una difícil 
época de transición y 
nuestro espectáculo tauri-
no es muy sensible al fenó-
meno político. Casi las 
mismas circunstancias que 
se dan en la vida pública se 
repiten por simpatía en el 
mundo de los toros. Antes, 
la vida política era fácil 
hasta para los políticos y 
ahora es difícil hasta para 
los ciudadanos. Antes, los 
toros eran fáciles hasta pa-
ra los toreros y ahora son 
difíciles hasta para los es-
pectadores. Lo que ocurre 
es que algunos se empe-
ñan en señalar lo que es 
bueno y malo, y la realidad 
es que todo lo hacemos 
bueno y malo los hombres. 
Pero no quiero meterme en 
demasiadas honduras y 
voy a ir pronto al grano del 
toro, que, en esta ocasión, 
y para José Fuentes y Ma-
nolo Cortés, fue más bien 
un forúnculo. O cuatro fo-
rúnculos. Más para Fuen-
tes que para el de Ginés. 
A José Fuentes parece 
que le llevaron a la plaza a 
la fuerza, obligado muy 
contra su voluntad y con el 
ánimo predispuesto a que 
aquello no acabara en tra-
gedia. Y, por supuesto, 
tampoco en éxito. Fue una 
tarde negra del de Linares. 
La más negra por estos an-
durriales, porque lo cierto 
es que, con oposición pu-
rista y todo, siempre Fuen-
tes se movió por esta are-
na ventera con el suficien-
te oficio y la máxima digni-
dad. Pero en esta corrida 
de San Isidro, José Fuen-
tes se vistió de torero co-
mo yo me puedo vestir de 
lagarterana. Y eso que el 
vestido era una preciosi-
dad. Pero ya dice el refrán 
que el hábito no hace al 
monje. Lo más significativo 
de José Fuentes fue que 
no se encontró a gusto en 
ningún terreno con ningu-
no de sus dos toros y que 
en la suerte suprema, en la 
que él se cuenta como un 
l UHM 
buen ejecutante, citó des-
de mucha distancia y nun-
ca se estrechó en su con-
sumación. En su segundo 
toro hasta escuchó un avi-
so y no el segundo por ver-
dadera misericordia presi-
dencial. Lo mejor será olvi-
dar que en esta corrida ac-
tuó un torero de Linares 
que se llama José Fuentes 
y que en otras muchas 
oportunidades tiene de-
mostrado su buen oficio. 
Tampoco estuvo centra-
do en el segundo de Her-
nández Pía el sevillano Ma-
nolo Cortés. Unos pases 
por bajo, un pinchazo y 
más de media contraria. 
Sin embargo, en el playero 
quinto, un toro que empe-
zó por oler la arena y que 
luego hizo una discreta pe-
lea en varas, para venirse 
abajo en el útimo tercio. 
Cortés se esforzó por lo-
grar el éxito, aunque a mí 
me parece que equivocó la 
lidia en varias oportunida-
des, porque no se puede 
hacer el esfuerzo de llevar-
se al toro al centro del rue-
do para luego colocarse 
Esta fue la estocada de la tarde y del triunfo de Julio Robles. 
Fuentes, en un derechazo con abuso del pico. 
para el primer muletazo a 
favor de la querencia de los 
chisqueros, y no se debe 
llevar otra vez al toro a los 
medios, dejarlo en ese te-
rreno por imposible y mar-
char hacia las tablas el ma-
tador para recoger el esto-
que. Por esos misterios del 
toro que nadie puede des-
cifrar, el de Hernández Pía 
murió con ejemplar bravu-
ra después de la buena es-
tocada que ejecutara Ma-
nolo Cortés. Ya he dicho 
que de toros y de política 
es muy difícil que nadie en-
tienda nada. 
Para mí, en esta corrida, 
hubo dos triunfadores: el 
ganadero y el diestro Julio 
Robles. El ganadero, por-
que presentó un variado y 
uniforme conjunto de toros 
que dieron interés a la co-
rrida, y el torero, porque 
supo moverse por el ruedo 
con centrado afán de 
triunfo. 
Los toros de Hernández 
Pía tienen la garantía origi-
nal de la buena raza de 
Santa Coloma y una exce-
lente crianza a base de ali-
Manolo Cortés, porfiando a su segundo frente 
a los chiqueros. 
mentos puros. Después 
pelearon con bravura y 
mansedumbre, pero nunca 
se entregaron bobalicona-
mente. En la variación está 
el gusto moderno. Varia-
ción en todo. 
Y Julio Robles fue en 
esta corrida un torero va-
riado. Un torero variado 
con el capote, al que aña-
dió emoción el empuje in-
dómito del toro tercero. Y 
emoción en la faena de 
muleta a este toro, aunque 
los remates de los pases 
no fueran perfectos y tu-
vieran que rectificar el to-
rero después de cada mu-
letazo. Pero también puso 
emoción en la estocada fi-
nal, pese al defecto de per-
der la muleta en el cruce, 
con lo que la suma positiva 
de lo realizado por Robles 
en ese toro bien merecía el 
premio de la oreja que de-
mandó la mayoria, tardó 
en conceder la presidencia 
y protestó el sector más 
reaccionario de la plaza. 
Política. Y luego, en el sex-
to, los mejores momentos 
de la tarde en aquellos trin-
cherazos y en aquellos pa-
ses de la firma del comien-
zo de la faena, en los que 
Robles supo andarle al toro 
con ritmo y medida. Pero 
el toro no tenía recorrido y 
luego, al intentar torear el 
salmantino sin moverse, la 
faena no tuvo el mismo to-
no que los pases iniciales. 
Pero todo presidido por los 
buenos modales y la com-
postura de Julio Robles, 
que en la estocada se que-
dó en la cara y salió trom-
picado. El premio fue una 
vuelta al ruedo que se 
añadía al buen palmarés 
triunfal de esta actuación 
de Julio Robles. 
SUBALTERNOS 
Picó bien José Luis Ca-
neva en dos toros —tercero 
y sexto—, como también lo 
hizo Gabriel Márquez en el 
primero. Con el capote, 
Curro Puya y Manolo Ca-





16 de mayo «te 1976 
Cuatro toros de Juan Mari 
Pérez-Tabernero y dos de El 
Pizarral 
PALOMO LINARES 
(Palmas y pitos y una oreja) 
FRANCISCO RIVERA 
"PAQUIRRI" 
(Ovación y petición de oreja y 
vuelta) 
JORGE HERRERA 
Que confirmaba su alternativa 
(Palmitas y silencio) 
Buen tiempo y lleno absoluto. 
ESTE mundo del toro es de un sentimen-talismo apabulla-
dor. Resulta que hace 
cincuenta y seis años, al 
día siguiente de aquella 
famosa corrida en la que 
a Joselito le dijo un es-
pectador que ojalá le 
matara un toro en Tala-
vera, ocurrió la desgra-
cia aparentemente de-
seada y todavía los tore-
ros hacen el paseíllo 
desmonterados, la gen-
te se pone en pie, se 
manda callar a la músi-
ca y se guarda un minu-
to de silencio, que unos 
aprovechan para medi-
tar y otros para rezar un 
Padrenuestro. Yo, en la 
tarde del domingo, me-
dité. Medité que esto 
del toreo es muy duro y 
que hay que mirar las 
cosas con mucha bene-
volencia. Benevolencia 
para tos toreros y bene-
volencia para los públi-
cos, porque es muy difí-
cil hacer comprender a 
la mayoría que compra 
una entrada que, ade-
más, tenga la paciencia 
de leerse el reglamento 
y la equidad de juzgar a 
los diestros en función 
de los toros. La contes-
tación siempre será la 
misma: yo pago y digo 
lo que quiero. Es una 
democracia muy a la es-
pañola. Por eso me pa-
rece bien que se preten-
da que el tercer toro de 
la tarde vuelva a los co-
rrales y que un sector 
mayoritario pida una. 
oreja y hasta una segun-
da después de la faena 
de Palomo- Linares al 
cuarto toro y que otro 
minoritario se empeñe 
en hacerle la vida impo-
sible a don Sebastián. 
K 'c parece extraordina-
rio. Una vez hubo un se-
ñor que hasta deseó que 
al día siguiente un toro 
matara a Joselito. Y si 
Pero la mayoría 
concedió la oreja a Palomo. 
Palomo, triunfador de la tareera corrida, inicia la vuelta al 
ruedo con el trofeo en la mano. 
no lo deseó, al menos lo 
dijo de viva voz. ¿De 
qué nos vamos a extra-
ñar ahora?-
( El caso es que r n par 
de toros de Juan Mari 
no pasaron el reconoci-
miento veterinario y hu-
bo que sustituirlos por 
otros tantos de El Piza-
rral de Casatejada. La 
cosa no se ponía de 
buen color y se espera-
ba que por la tarde hu-
biera más de un meneo. 
Pero no se dijo nada an-
te el primer "tabernero", 
que tenía buen esquele-
to pero cortos pitones, 
que se llamaba "Aliña-
do" y que iba a servir 
para que el colombiano 
Un par de banderillas de Paquirri 
asomándose al balcón. 
Jorge Herrera, en un natural 
al último de la tarde. 
(Fotos: BOTAN) 
Jorge Herrera confirma-
ra la alternativa. Y sirvió, 
claro está. Sebastián 
Palomo, en presencia de 
Paquirri, entregó a Jor-
ge Herrera espada y 
muleta, y el nuevo doc-
tor por la cátedra madri-
leña intercaló algunos 
muletazos aceptables 
entre un "mare mág-
num" de pases, para 
matar mal de tres pin-
chazos pescueceros y 
un descabello de efecto 
retardado. En el sexto, 
de El Pizarral, un pano-
rama parecido, un revol-
cón sin consecuencias y 
un pinchazo, una esto-
cada y el descabello al 
primer golpe. Esta es la 
escueta historia de una 
confirmación de alterna-
tiva. 
Y más historia, aun-
que ésta muy distinta, 
en el caso de Sebastián 
Palomo Linares. Sebas-
tián no tiene las cosas 
fáciles en la plaza de 
Madrid. Puede que en la 
de Madrid y en otras 
muchas plazas. Debe de 
luchar a tope para lograr 
un éxito. Y pareció que 
iba por el buen camino 
cuando inició la faena 
de muleta al segundo de 
la tarde andándole bien 
a su enemigo, pero des-
pués el de Juan Mari 
Pérez Tabernero quedó 
muy sosote de embesti-
da y con muy pocas ga-
nar de arrancarse, y el l¡-
narense optó pronto por 
los pases de castigo y el 
pinchazo y la media es-
tocada trasera y caída. 
Hubo entonces palmas 
y pitos. Pero en el cuar-
to la polémica se inició 
desde el brindis, se aca-
lló bastante en los emo-
cionantes pases de rodi-
llas con los que inició la 
faena —redondos per-
fectos y vistosos pases 
de pecho—, se reanudó 
en las series de dere-
chazos, se diluyó des-
pués en unos buenos 
naturales y se acentuó 
en los molinetes con la 
derecha y cuando, tras 
un pinchazo, vino la es-
tocada, la petición de 
oreja, la concesión de 
una, la petición de otra y 
la vuelta al ruedo con el 
voto negativo de ese es-
pecial sector que no tie-
ne ninguna simpatía por 
Palomo. Puede que es-
tén en su derecho, pero 
sin llegar a extremos 
que denotan un casi 
odio ancestral. 
Una alegría me llevé 
en esta corrida y fue el 
comprobar que el buen 
momento sevillano de 
Paquirri se ha confirma-
do en Madrid. Con el 
manso lidiado en tercer 
lugar, al que el de Bar-
bate supo embeber en 
la muleta con valentísi-
mos y meritorios natu-
rales para lograr una es-
tocada que refrendó con 
el descabello, y en el 
quinto, de El Pizarral, 
que se acostaba por los 
dos pitones y al que era 
difícil sacarle los mule-
tazos. Otra estocada de 
perfecta ejecución, aun-
que un poco caída, y pe-
tición de oreja y vuelta 
al ruedo. También hay 
que señalar que Paquirri 
hizo varios quites a lo 
largo de la tarde y que 
puso tres pares de ban-
derillas al toro de El Pi-
zarral. 
SUBALTERNOS 
Picaron bien Paco 
Atienza, Curro Sanlúcar, 
Juan Mari García y el 
colombiano Anderson 
Murillo, y puso dos bue-
nos pares de banderillas 
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LA TRASCENDENCIA 
DE LA CRITICA 
SAN Isidro. Madrid es centro taurino del mundo en estos días. Esta Feria representa mucho, por no decir todo, en la Fiesta. La grey taurina desfila por la plaza de toros más 
trascendental de la nación. 
Trascendental. Esto es, que se comunica y extiende. Que es 
de mucha importancia o gravedad por sus consecuencias o 
efectos. ¿Y por qué la Feria de San Isidro determina los futuros 
inmediatos? Sencillamente, porque aquí está presente la crítica 
del mundo. Todos los hombres encargados de informar, de ha-
cer correr la noticia, se dan cita en Madrid durante el mes de 
mayo. 
• Los periódicos, tas revistas, la radio, la televisión... Naciona-
les y extranjeros, convergen su atención y luego la dispersan. A 
medida que ha ido progresando el mundo, ha ido acrecentándo-
se la importancia de esta Feria. Corresponde, lógicamente, a 
una época de muchos y buenos medios que llegan a todas par-
tes y además son asimilados por gentes cada vez más prepa-
radas. 
• Por eso hay que resaltar la labor de los hombres que logran 
dar transmisión y sentido externo al espectáculo. Esto en cuanto 
a la noticia e información que van a recibir en todas partes. 
Loable es el esfuerzo de los que se desplazan a Madrid, incluso 
desde los lugares más lejanos de otros continentes. 
• Pero no se trata sólo de la pura noticia. La crítica tiene, ade-
más, la gran responsabilidad —sobre todo la de Madrid— de la 
formación diaria de una masa que en su mayor parte se asoma a 
la plaza como simple espectadora. \ 
• La plaza de las Ventas, por su monumentalidad, por su capi-
talidad y centralismo, es complicada. Incluso por encima del fe-
nómeno taurino, constituye una gran caja de resonancias. 
• El público de toros —aun el no aficionado— comporta un 
protagonismo. Como en ningún espectáculo: toros, toreros y pú-
blico. ¿Y el público? ¿Cuánta gente había? ¿Qué han manifesta-
do? ¿Han aplaudido? ¿Han gritado? ¿Han comprendido? ¿Cuán-
do, cómo, a tiempo...? Su actitud se remarca siempre. 
• Pues bien, ese público se mueve en pos de la crítica. Nunca 
como ahora. Lee los periódicos cada mañana y cada tarde. Bus-
cando la opinión de cada uno. Escucha las emisoras de radio. Se 
sienta ante el televisor. Y, naturalmente, saca unas conclusio-
nes; se las lleva a la plaza y las manifiesta ostensiblemente. Por-
que sabe y se da cuenta de su protagonismo y de su capacidad 
de influencia en el desarrollo de cada corrida. 
Creo sinceramente que no somos lo suficientemente cons-
cientes de este fenómeno. 
• Por eso es de admirar la labor de cuantos ejercen la crítica 
con sentimiento y afición. Con la dedicación objetiva y desinte-
resada de su responsable cometido. Y en San Isidro más que en 
otra feria. 
Formar con honestidad. O, lo que es lo mismo, expresando la 
sinceridad y la libertad. Porque sin libertad de crítica, pierde to-
do sentido y dignidad el elogio. 
• Es de admirar la labor de quienes se aislan de contextos ex-
traños al momento "hombre frente a toro". De quienes dicen o 
escriben siempre lo que pensaron en el momento de ver. De 
quienes no se replantean sus propios criterios. De quienes no se 
dejan llevar de las ataduras de la amistad y menos de los con-
flictos personales. 
• Y todo ello con la intención de encauzar rectamente las opi-
niones de quienes son el sostén del espectáculo. De esos públi-
cos que se asoman a las plazas. Y también para aquellos que de 
cerca o lejos esperan impacientes la noticia por su imposibilidad 
de ser testigos. 
• En El Batán, en el apartado de cada mañana, en la corrida. 
Sacrificados todos de su propia espontaneidad de aficionados. 
De la cómoda presencia en los tendidos. Apartados de las agra-
dables tertulias. De las reuniones de amigos. Correrán a sus Re-
dacciones, a los teletipos, a los teléfonos, a sus micrófonos. Du-
ra tarea, aunque siempre grata por el fondo de afición a una fies-
ta impar, que por San Isidro y en mayo se convierte en trascen-
dente. 
JOSE ANTONIO DEL MORAL 









"En el palco se siente 
una gran 
responsabilidad" 
La responsabilidad de presidir la primera corrida de la Fe-
ria de San Isidro ha recaído este año en el señor Corominas. 
Finalizado el festejo, en el que hubo una protesta tan ruidosa 
como injusta, por no haber sido devuelto a los corrales el 
mansísimo cuarto toro, hemos querido entrevistar al presi-
dente, que, dicho sea en honor a la verdad, ha tenido una im-
pecable actuación. Se ha mostrado enérgico, justo, imparcial 
y sobre todo ha aplicado el Reglamento en ley y en espíritu 
de esa misma ley. 
—Señor Corominas, ¿contento de su actuación? 
—Siempre lo estoy, porque siempre hego aquello que creo 
debo hacer. 
—¿Mucha responsabilidad esta tarde? 
—La misma que cualquier otra. En el palco siempre se 
siente una gran responsabilidad. 
El señor Corominas es los e s p e c t a d o r e s , pero 
hombre que mantiene idénti-
ca seriedad en ese palco y en 
la calle. De sus palabras pa-
rece desprenderse que es 
persona obsesionada por la 
justicia. Por no beneficiar a 
nadie en perjuicio de terce-
ros. S i el viernes hubiera or-
denado la devolución de un 
toro manso a los corrales, es 
indudable que habría com-
placido a la casi totalidad de 
habría perjudicado injusta-
mente los intereses de quie-
nes no tenían culpa alguna. 
—¿Cree, señor Corominas, 
que con su actuación se crea 
un precedente para las corri-
das venideras de la Feria? 
—No lo he pensado. En-
tiendo, eso sí, que todos los 
comisarios que vamos a pre-
sidirlas tenemos un mismo 
criterio y que todos, absolu-
tamente todos, vamos a ac-
tuar con la más completa in-
dependencia y con el más al-
to sentido de justicia. 
—La crítica le ha dedicado 
unánimes elogios, ¿le agra-
da? 
—Respeto mucho, muchí-
simo, a la crítica, pero quiero 
decirle que durante estos 
días me he hecho la promesa 
a mí mismo de no leer abso-
lutamente nada de toros. 
Así, créame, se es más inde-
pendiente y se evitan posi-
bles influencias en el ánimo 
de quien tiene la sagrada mi-
sión de juzgar. 
El señor Corominas, en 
quien muchos han creído en-
contrar el sucesor de don 
Pedro Torres Guerrero, es 
uno de los hombres que po-
nen su prestigio, su capaci-
dad y su competencia al ser-
vicio de la Fiesta. 






• Es propiedad 
de la Diputación 
madrileña 
y obra de 
don Leopoldo Matos. 
Se inauguró en 1968, 
y el último año 
tuvo más de 
cuarenla mil 
visitantes.' 
El patio de caballos de la plaza de toros 
de las Ventas del Espíritu Santo es la mayoría 
de los días un rincón recoleto. Sólo se alborota 
en las mañanas de la corrida, cuando los curiosos 
hacen cola para adquirir un boleto 
que les permita contemplar el sorteo, 
o en las mismas horas de esa corrida 
con el trasiego de toreros, caballos y espectadores. 
En un rincón, la capilla enmarcada 
por una parra trepadora. Al otro lado, 
las cuadras de los caballos de picar y su guadarnés. 
Enfrente, la entrada al Museo Taurino. 
—Lo construimos encima 
de los corrales, sin quitarles 
sitio a los toros. Más bien lo 
que conseguimos con esto 
fue proporcionar cobijo a los 
comúpetas que pasan algún 
tiempo en este lugar. 
El que habla don Leopol-
do Matos, vicepresidente de 
la Diputación, y el que va a 
servimos de distinguido gula 
para reflejar, aunque sea so-
meramente, todo lo que hay 
en el museo. 
—¿Cuándo se inauguró el 
museo? 
—El quince de mayo de 
mil novecientos sesenta y 
ocho. 
—¿Viene mucho curioso a 
visitarlo? 
—Pues el año pasado se 
hizo una taquilla de cuatro-
cientas mil pesetas, y como 
la entrada se cobra a diez 
pesetas, si las matemáticas 
no mienten, hay que deducir 
que el museo contó con cua-
renta mil visitantes. Alguno 
más seria, porque siempre 
hay quienes no pagan entra-
da. Y yo espero que el inte-
rés aumente y cada año sea 
más el número de curiosos 
que acuden ai museo. 
Subimos por una escalera 
decorada con cuadros y fo-
tografías de temas taurinos y 
con reproducciones de docu-
mentos, entre los que hay 
uno que ensalza las aficiones 
toreras de Femando VI. Na-
da más entrar en el recinto 
nos encontramos con una 
maqueta antigua y otra mo-
derna. La antigua es una ma-
ravilla de paciencia, gracia y 
tipismo. Es la reproducción 
de la plaza de toros de la 
Puerta de Alcalá. 
—Estaba en un almacén 
del Ayuntamiento medio ol-
vidada y nos la cedieron para 
lucirla aquf —me comenta 
don Leopoldo—. Es una obra 
estupenda que se tardó tres 
años en construir y que tiene 
detalles como el del perso-
naje del cojo, que era muy 
popular en aquellos tiempos, 
dentro del ambiente castizo 
de Madrid. 
—¿Y la maqueta moder-
na? 
—Fue un proyecto que hi-
cieron personas ajenas a la 
Diputación y que se inspira 
en la plaza de toros de Méji-
co, capaz para cincuenta mil 
espectadores. A mí no me 
agrada mucho y creo que en 
estos momentos no se suele 
pensar en estas obras tan 
monstruosas. 
Seguimos la visita entre 
cuadros, vestidos de torear y 
esculturas. El señor Matos 
se coloca delante de la talla 
de madera de Sebastián Mi-
randa en ta que se retrata 
perfectamente a Domingo 
Ortega, y me confiesa lo si-
guiente: 
—Desgraciadamente esta 
es una de las piezas del mu-
seo que más barata nos ha 
costado. Un día, Sebastián 
me dijo que estaba muy tor-
pe de las piernas y que si le 
dejaba un lugar en el burla-
dero de la Diputación me re-
galaba esta obra de arte. Só-
lo presenció una corrida des-
de ese puesto porque en se-
guida murió. Me hubiera 
gustado tenerle años y años 
viendo corridas de toros. 
Nos paramos ante el 
"Costillares", de Goya. Es la 
joya del museo. Me lo con-
fiesa Leopoldo Matos con 
legítimo orgullo. Después, 
pasamos a las vitrinas en las 
que están el capote de Juan 
Belmente de su debut como 
novillero, un sencillo capote 
de galones, y el recamado de 
su despedida; el chaleco de 
Joselito del día de Talavera, 
una vitrina especial para Ma-
nolete con el vestido que lle-
vó en su tarde de Tetuán de 
las Victorias y el del día de 
Linares, la camisa, las me-
dias, la montera, capote y 
muleta y estoque. El famoso 
y labrado estoque del Güe-
ña, una escultura de la me-
dia verónica de Juan Bel-
monte, obra del conde de 
Yebes, la caricatura moldea-
da de Vicente Pastor, obra 
de Sebastián Miranda, bus-
tos de distintos toreros de 
Sanguino, con mención es-
pecial para el de Falcón; un 
capote de paseo de César 
Girón con las vírgenes de 
Coromoto y la Macarena, la 
mascarilla de Manolete. Otro 
parte de vitrina con casacas 
de rejoneador entre las que 
destaca la de Barajas, el cas-
co de la "Espléndida", la fa-
mosa yegua de don Alvaro 
Domecq, el traje de la des-
pedida de Gregorio Sánchez, 
otra vitrina dedicada a los 
Valencia, la de los Bienveni-
da, el capote de Bombita del 
día de su despedida... En la 
vitrina de los Valencia, don 
Leopoldo hace la observa-
ción de que el traje del abue-
lo de Victoriano, banderillero 
del Espartero, es el mismo 
que se ve en un cuadro que 
hay en el museo con la esce-
na de la cogida del maestro 
y que lleva un subalterno 
que acude presuroso al 
quite. 
Pasamos a la dependen-
cia de la biblioteca, con más 
de dos mil quinientos volú-
menes, con la bula de Pío V 
decretando excomunión a 
todo el que participara en 
corridas de toros, el recuer-
do de Capdevilla, que fue el 
que cedió la biblioteca y la 
historia de la tauromaquia 
de estos tiempos en una co-
lección de EL RUEDO. 
—Aquí tienes la mascarilla 
de Frascuelo, que tanto im-
presiona a los visitantes ex-
tranjeros, porque casi pien-
san que no es tal mascarilla 
sino la auténtica cabeza del 
diestro disecada. 
Cabezas de toros famosos 
como los que mataron al Es-
partero y Pepete, distintas 
clases de puya, la chaqueti-
lla de Reverte, que pesa ca-
torce kilos, la coleta de Vi-
cente Pastor, el asta del toro 
que mató a Pepe-Hillo, el 
traje de Rafael Ortega, el de 
la cornada de Pamplona, un 
traje de torear de Arruza, su 
mascarilla y la Cruz de Bene-
ficencia que le concedieron, 
el traje de la cogida mortal 
de José Mata, el original del 
cartel de la despedida de 
Bombita, obra de Roberto 
Domingo, asegurado en un 
millón de pesetas; otras 
obras del maestro de la pin-
tura taurina actual, un auto-
rretrato de Antonio Sánchez, 
el de la taberna del viejo Ma-
drid, el bastón de Mazzantini 
y obras de otros muchos pin-
tores como Saavedra y Váz-
quez Díaz. 
Muchas cosas más hay 
en el Museo Taurino de la 
plaza de toros de las Ventas 
del Espíritu Santo, pero 
pienso que con las citadas 
ya se habrá despertado la 
curiosidad del lector para 
que sea él mismo el que 
contemple todos estos re-
cuerdos y documentos de 
nuestra fiesta nacional, que 
hoy hemos admirado de la 
mano de ese gran aficionado 





DESPUES DE SUS TRES 
TARDES TRIUNFALES 
EN LA MONUMENTAL 
DE BARCELONA 
CONVENCE EN CASTILLA, 
ALCANZANDO 
UN GRAN EXITO 
EN VALLADOLID, 
DONDE EL PASADO 
DOMINGO CORTO OREJA 
Y DIO TRIUNFALES 




Plaza de Vista Alegre 
Domingo 16 de mayo de 1976 
Segunda de Feria. 
Seis novillos del marqués de Bayamo 
y uno de Lorenzo 




(Ovación y palmas) 
NltiO DE ARANJUEZ 
(Silencio y oreja) 
NlftO DEL CAMARATE 
(Palmas y ovación) 
Buen tiempo 
Tres cuartos de entrada 
CARTEL 
Plaza de Vista Alegre 
Sábado 15 de mayo de 1976 
Primera de Feria 
Toros de Lorenzo 
y Alejandro García 
JOSE MANUEL TININ 
(Oreja y ovación) 
SANTIAGO LOPEZ 
(Silencio y oreja) 
RAFAEL TORRES 
(Palmas y oreja) 





a media altura 






Niño del Camarate, instrumentando 
un natural. (Fotos: BOTAN.) 
Lance de Manolo 
Sales. 
Porque TVE emite en color poi 
Televisores Telefunken PALcolor 
Televisión Española emite 
sus programas de color, a 
través del sistema creado 
por TELEFUNKEN: el sistema PAL. 
Noticias y documentales, 
acontecimientos deportivos, 
películas, dibujos animados, 
competiciones y conciertos, 
programas musicales, etc., etc., 
se emiten de forma diaria 
utilizando el que ha sido 
calificado como el mejor 
sistema de televisión en 
color del mundo: el sistema PAL. 
Y son los mismos hombres, 
los mismos científicos y 
técnicos de TELEFUNKEN que 
inventaron el sistema PAL, 
los que después fabricaron el 
televisor más adecuado para 
dicho sistema: el televisor 
TELEFUNKEN PALcolor. Inventores del sistema PAL. 









y en su plaza 
de la 
Real Maestranza, 





histórico con un 







Bohórquez y Vidrié. 
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JEREZ DE LA FRONTE-RA (Especial para EL RUEDO).—La capital 
del vino, en esta su nueva 
versión de la Feria del Caba-
llo, ha vivido un ciclo taurino 
que se ha significado por su 
halagüeño balance artístico 
V económico. Gran ambiente 
ferial y no menos en el coso 
jerezano, que tuvo la apertu-
ra con la corrida de rejones, 
desarrollada brillantemente, 
y un cierre que se quedó en-
tre dos aguas. 
Había ganas de ver torear 
a caballo, para ello en Jerez 
gusta y se entiende, y la pla-
za registró la primera entra-
da de lujo. Se jugó un buen 
encierro de José Cebada, y 
actuaron Fermín Bohóquez, 
LLQ 
Alvaro Domecq, Manuel Vi-
drié y el portugués José 
Zoío. 
Alvarito, en un magistral 
curso de toreo a la jineta, fue 
el que abrió el camino de los 
éxtos de esta Feria que ya 
olía a trinfos por todas par-
tes. En su actuación indivi-
dual conquistó las orejas del 
adversario que le cupo en lo-
te, y cuando lo hizo al alimón 
con Bohórquez también con-
quistaron iguales apéndices 
del quinto de) encierro. 
Fermín Bohórquez, en el su-






de Paula en las 
tres corridas. 
hflflBOHIB BflflHCE ARTISTICO 
La otra pareja de caballe-
ros en plaza estaba formada 
por Manuel Vidrié y José 
Zoío, conquistanto Vidrié un 
apéndice auricular en el que 
rejoneó en solitario y dio la 
vuelta al anillo en el que lo 
hizo con Zoío, así como el 
lusitano, en el suyo, también 
paseó el ruedo. 
PLATO FUERTE 
Indudablemente era un 
plato fuerte la segunda corri-
da feriada del serial jerezano. 
En el cartel, nada menos que 
toros de Torrestrella (Alvaro 
Domecq y Diez), para Paco 
Camino, Rafael de Paula y 
Santiago Martín ("El Viti"), 
que pocas veces, como en 
esta ocasión, se verá cerran-
do terna. La plaza registró un 
lleno hasta la bandera y el 
público salió a la calle pe-
gando naturales y derecha-
zos, ya que la tarde fue re-
donda para ganadero y tore-
ros, y no se cortaron más 
trofeos por aquello de que 
los aceros se mostraron des-
templados algunas veces. 
Don Alvaro Domecq, que 
puso en escena un lote de 
toros de antología, tuvo que 
saludar desde los medios a 
petición del público y por in-
vitación, justa a todas luces, 
de los tres espadas que esta-
ban triunfando con los pupi-
los de "Los Alburejos". Paco 
Camino escuchó ovaciones 
en el que abrió plaza y deso-
rejó por partida doble al se-
gundo de su remesa; Rafael 
de Paula —la "vedette" de la 
Feria con tres actuaciones-
conquistó las orejas del se-
gundo de la tarde y fue 
aplaudido en el quinto; y el 
benjamín de la terna, Santia-
go Martín ("El Viti"), se alzó 
con el mayor triunfo al cortar 
hasta el rabo del tercero y 
escuchar largas y prolonga-
das ovaciones en el que pu-
so fin a la corrida, que habría 
de ser la mejor de todas. 
ENTRE PITOS, 
BRONCAS Y AVISOS 
La tercera, como estaba, 
casi previsto, fue el reverso 
de la medalla, de esa meda-
lla que normalmente suele 
caer de canto para los del 
"pseudoarte": Romero y 
Paula. Con ellos, un valiente: 
Ruiz Miguel, pero como el 
contagio tiene tanto poder, 
no pudo enderezar nada de 
lo que tan torcido estaba. 
Cinco toros de Fermín 
Bohóquez y uno, el primero, 
de José Cebada compusie-
ron el lote de este tercer fes-
tejo, un festejo gris y anodi-
no que se caracterizó por los 
bostezos del respetable, 
aunque algunos se divirtie-
ron bien pitando y abroncan-
do a Curro en sus dos ene-
migos. Rafael de Paula, en 
su suelo natal y con poco 
gas, porque el poco que tie-
ne lo había gastado ta tarde 
anterior, escuchó palmas en 
su primero y fue avisado en 
su segundo. El de San Fer-
nando, Ruiz Miguel, anduvo 
con el "fú" y el "fa" sobre 
sus espaldas. Era música de 
viento la que se estaba ven-
tilando en la corrida, y él, al 
menos, no participó del 
"concierto" porque fue ova-
cionado en el tercero y dio la 
vuelta al ruedo en el que ce-
rró plaza. 
SOLO UNA OREJA 
Broche del serial y una 
oreja para el alicantino José 
María Manzanares. Rafael 
de Paula —repetimos que 
gastó su gas en la primera 
tarde— estaba desinflado. 
No pudo con su alma ni con 
los buenos toros de los here-
deros de Juan Pedro Do-
mecq. El público, que ya se 
había percatado que era mu-
cha exageración tres corri-
das para Paula, se lo tomó a 
título de inventario y el silen-
cio fue sepulcral cuando 
acabó con la vida de sus an-
tagonistas. Manzanares, ani-
moso y fino en su forma de 
concebir el toreo, cortó una 
oreja al primero de su lote y 
fue aplaudido en el otro. Y el 
Niño de la Capea, que siem-
pre había triunfado plena-
mente en Jerez, esta vez 
abandonó el escenario con 
sólo los aplausos en sus res-
pectivas actuaciones. 
En resumen, y sin el rigor 
de las grandes exigencias. 
Jerez arrojó un halagüeño 
balance artístico y económi-
co. Y ya, ¡hasta la vendimia! 
JUANDO 
Fotos: ARJONA 
El ganadero Alvaro Domecq, que echó una corrida 
sensacional, acompañado de la terna, saludó desde 
el tercio después de arrastrado el cuarto toro. 
Santiago Martín ("El Viti"). 
Paco Camino. José María Manzanares. 
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D A M A S O GONZALEZ 
El diestro de Albacete realizó 
una prolija faena a su primero en 
diversos terrenos y su trasteo care-
ció de emoción por la falta de fuer-
za de la res. En ei cuarto, que se 
quedó corto, Dámaso tampoco pu-
do hacer nada de relieve y en am-
bos se ie ovacionó la voluntad y et 
gesto de llevarse las reses al sol. 
"CURRILLO" 
El pundonoroso diestro de Me-
dina Sidonia aprovechó hasta don-
de pudo el buen pitón derecho del 
segundo, estirándose en unos re-
dondos de buena factura. Con la iz-
quierda no pudo acoplarse y termi-
nó la faena con pases de recurso, 
escuchando palmas. El quinto, inú-
til, no le dio otra opción al matador 
que despacharlo con brevedad en 
medio de las protestas del público. 
MANILI' 
Mal recuerdo se llevó el cantilla-
nero de su debut como matador de 
toros en Bercelona, después de su 
triunfo en la Real Maestranza. El 
tercero, el único que entró a tos ca-
ballos con bravura y desde lejos, 
derribando al de tumo, desarrolló 
mucho sentido por los dos pitones 
y "Manil i " optó por quitárselo de 
en medio. Pitos. En el que cerró 
plaza, una res de 640 kilos, tampo-
co se lució y sus buenos deseos se 
estrellaron ante la sosería y debili-
dad del toro, que se tapó a la hora 
del descabello. En éste se silenció 
su trasteo. 
JUAN SOTO VIÑOLO 
Fotos: SEBASTIAN 
V 
El ganado de Jiménez-Prieto, de 
Sevilla, del que es propietario Eloy 
Jiménez Velázquez, procedente de 
Benítez Cubero y Diego Garrido, 
resultó flojo de remos y todos se 
cayeron, excepto el tercero, que re-
sultó el mejor de la corrida. Su be-
lla lámina y sus cómodas cabezas 
no se correspondieron con sus nu-
las fuerzas y su falta de casta. To-
maron en total ocho puyazos, y 
siempre echaron la cara arriba. 
EN LA MONUMENTAL 
CARTEL 
Plaza de toros 
de Palma de Mallorca 
Domingo 16 de mayo de 1976 
Seis novillos 
de Bernardino García Fonseca 
SANCHEZ PUERTO 
(Ovacidn y vuelta) 
AGUSTIN PARRA "PARRITA" 
"Vuelta y ovacidn) 
ALFONSO GALAN 
(Petición y vuelta, y vuelta) 
¿n> ^TmBaSu. 
.V . . . . . ; - ' 1 -
Dámaso González. 
Espectacular y peligrosa 
caída de un picador 
de la cuadrilla de Manili. 
CARTEL 
Plaza Monumental. 
Domingo 16 mayo 1976. 
Seis toros 
de Jiménez-Prieto 
D A M A S O G O N Z A L E Z 
(Ovación y ovación) 
" C U R R I L L O " 
(Palmas y ovación) 
" M A N I L I " 
(Pitos y silencio) 
CuniNo. 
m "EL REGIO" 
S IGUE TR IUNFANDO 
VALLADOLID, 16.-Corrida con 
motivo de (a festividad de San Pe-
dro Regalado. Casi lleno. Toros de 
Lisardo Sánchez, flojos. "El Viti", 
ovación en los dos. Roberto Domín-
guez, ovación y palmas. "El Regio", 
vuelta al ruedo y una oreja. 
A EN TALAVERA, 
w LOS M I U R A S 
TALAVERA DE LA R E I N A 1 6 . — 
Segunda y última de Feria. Lleno. 
Toros de Eduardo Miura, bien pre-
sentados, pero flojos. Miguel Már-
quez, palmas y una oreja. Ruiz M i -
guel, palmas y una oreja. Regaló el 
sobrero, del que cortó una oreja. 
Raúl Sánchez, vuelta al ruedo y pal-
mas. 
• UNA OREJA TERUEL Y GALAN, 
EN FRANCIA 
TOULOUSE (Francia), 16.-Co-
rrida de Feria. Buena entrada. Toros 
de los Hijos de Martínez Efizondo, 
que cumplieron. Angel Teruel, una 
oreja y ovación. Antonio José Ga-
lán, una oreja y ovación. Sebastián 
Cortés, dos avisos y ovación. 
A TROFEOS PARA 
w COPETILLO 
Y ANTONIO LOZANO 
C A S T E L L O N D E L A P L A -
N A 16.—Un cuarto de entrada. To-
ros de María Teresa Osbome, flojos. 
Copetiflo, palmas y una oreja. Ma -
candro, palmas en los dos. Antonio 
Lozano, una oreja y aplausos. 
A CUATRO OREJAS 
W G IRALDO 
ALCONCHEL (Badajoz), 16.— 
Novillos de Arcadio Albarrán, bue-
nos. Pedro Giraldo, cuatro orejas. 
Sacromonte, vuelta al ruedo y una 
oreja. Luis Reina, una oreja en cada 
novillo. 
0 M U C H A S OREJAS 
VILLASEQUILLA (Toledo), 1 6 . — 
Novillos de Leonardo Arroyo, bue-
nos. El rejoneador Curro Bedoya, 
dos orejas y rabo. Sánchez Cáceres, 
vuelta al ruedo y dos orejas. Palo-
mo II, cuatro orejas y dos rabos. 
0 LOS TU LIOS, B U E N O S 
SANLUCAR LA MAYOR, 16.— 
Novillada de Feria. Novillos de Tulio 
y Herederos de Isaías Vázquez, que 
dieron buen juego. Pedro González, 
cuatro orejas y dos rabos. Juan Es-
cámez, ovación y dos orejas. 
A LAS TORERAS, 
w SUCULENTAS 
TAQUILLAS 
V I T O R I A 16.—Tres cuartos de 
entrada. Novillos de Juan Luis Frai-
le, desiguales de juego. La Algabe-
ña, silencio. Rosarito de Colombia, 
una oreja. Alicia Tomás, un aviso. 
Maribel Atienza, una oreja. Punta 
Linares, vuelta al ruedo. Mary For-
tes, una oreja. 
A EL DIA DE 
W S A N IS IDRO. 
TERUEL S IGUE 
ARROLLADOR 
TALAVERA DE LA REINA, 15.— 
Primera corrida de Feria. Lleno. To-
ros de Martín Berrocal, bien presen-
tados y de buen juego en general. 
Paco Camino, división de opiniones 
y una oreja. Angel Teruel, dos ore-
jas y rabo, y palmas. Niño de la Ca-
pea, dos orejas y palmas. 
0 LLUVIA DE OREJAS 
SOTILLO DE LA A D R A D A (Avi-
la), 15.—Media entrada. Toros de 
Justo y Nieto Jiménez, buenos. Ga-
briel de la Casa, cuatro orejas y dos 
rabos. Curro González, dos orejas y 
rabo, y una oreja. 
Corrida de rejones 
MALAGA (Crónica de nuestro corres-ponsal).—Málaga, la Costa del Sol, en general, andan "atoradas" y, 
además, un partido de fútbol, trascenden-
te para el equipo de la tierra, tiraba de la 
parroquia. Si a ello le añadimos que el tu-
rismo no está como en sus mejores tiem-
pos, se comprende todo. 
LOS T O R O S 
Los hermanos Vázquez Silva, o sea, los 
hijos del inigualable Pepe Luis Vázquez, 
enviaron un encierro bastante parejo, pero 
desigual en condiciones para los rejonea-
dores. El primero salió alegre, para venirse 
abajo después; el segundo se quedó corto 
en la embestida; el tercero, soso, a pesar 
de que Lupi lo toreó muy cerca; el cuarto 
embistió bien al principio, para acusar 
mansedumbre al final; el quinto, sólo cum-
plió, y el sexto se quedó sin gas a media li-
dia. 
LOS R E J O N E A D O R E S 
Ahora es el joven Rafael Gutiérrez, pro-
tegido —según nos cuentan— de Angel Pe-
ralta, quien ocupa un puesto en el "clan" 
de los autodenominados "cuatro jinetes 
del apoteosis". Y a fe que el muchacho, 
buen caballista, sabe lo que se trae entre 
manos; ya se comprende que escuela no 
le falta, que a buenos maestros se ha arri-
mado. 
Con él —ya se sabe—, Angel y Rafael 
Peralta y el portugués José Samuel Lupi. 
Vinieron a Málaga con ganas arrolladoras 
y salieron airosos de la prueba, que era de 
lo que se trataba. 
Angel Peralta, con el primero, al que 
pasaportó de dos rejones de muerte, fue 
ovacionado, con saludos desde el tercio; 
Rafael, alegre en el segundo de la tarde, 
mató de dos rejones de muerte y descabe-
llo y dio la vuelta al ruedo; José Samuel 
Lupi, que expuso de verdad y que imprimió 
emoción a su labor, se llevó la primera 
oreja de la tarde, al acabar con su enemigo 
de un rejón de muerte. 
Bien con rejones y banderillas el novel 
Rafael Gutiérrez, que, con el cuarto, no es-
tuvo demasiado afortunado a la hora de 
matar, necesitando cuatro lancetas, que 
precedieron a un descabello, por lo que el 
premio se redujo a una vuelta ai ruedo. En 
el quinto se lucieron los hermanos Peralta 
y, al acabar Rafael de un solo rejón de 
muerte, hubo una oreja para cada uno. El 
mismo premio se repartieron en el sexto 
Lupi y el joven Gutiérrez. Tras adornar los 
dos, sin tasa, el morrillo del toro, el portu-
gués acabó de un rejón de muerte. 
Mucho lujo de caballos, sobre todo por 
el lado de Angel Peralta, y mucha volun-
tad, como dicho queda, por parte del caba-
llero Gutiérrez, que de verdad no desen-
tonó. 
F. J. B U E N O CÁSTELO 
Fotos: ENR IQUE 
CARTEL 
Plaza de toros de Málaga 
Domingo 16 de mayo 
de 1976 
Toros de Vázquez Silva 
ANGEL PERALTA 
(Ovación y saludos) 
RAFAEL PERALTA 
(Vuelta al ruedo) 
JOSE SAMUEL LUPI 
(Una oreja) 
RAFAEL GUTIERREZ 




LUPI Y GUTIERREZ 
(Dos orejas) 
LA REAL MAESTRANZA DE CABALLERIA 
LE HA PREMIADO CON SUS MAS IM-
PORTANTES TROFEOS: TRIUNFADOR 
DE LA FERIA Y MEJOR ESTOQUEADOR 

EL TROFEO A LA MEJOR FAENA 1975 EN MADRID 
Lo entregó Bernabéu 
a Camino 
Organizado por la Peña Taurina El 7, se celebró el pasado sábado, 
en el hotel Colón, de Madrid, una cena con motivo de las bodas de 
plata de la mencionada entidad. A los postres, Santiago Bernabéu hi-
zo entrega a Paco Camino del trofeo de ia peña a la mejor faena rea-
lizada ei pasado año en la Feria de San Isidro. El acto estuvo muy 
concurrido, y en ta gráfica recogemos el momento de la entrega. Tes-
tigos de excepción, el señor Martínez Emperador, presidente de la 
Diputación de Madrid, y el presidente de la peña, señor Thomas. 
Foto: T R U L L O 
LA S A N A A L E G R I A 
" A H I E S N A " . 
E s t a sev i l lan í s ima 
rejoneadora 
que en cinco 
actuaciones 
se encuentra 


















J U L I O Z A R Z A L E J O 
Representante: 
C A R M E L O 
L O S A D A . 
El ex matador de toros Mario Ca-
bré. que sigue internado en la uni-
dad de cuidados intensivos de la 
Residencia de la Seguridad Social 
Francisco Franco, de Barcelona, ha 
experimentado una ligera mejoría, 
aunque persiste la parálisis de me-
dio cuerpo. Por prescripción facul-
tativa continúan prohibidas las vi-
sitas. 
V 
El pasado jueves día 13, en los salones del Casi-
no de Madrid, ha pronunciado una conferencia so-
bre el tema "Retrato de Juan Belmonte por ios pe-
riodistas", el periodista Juan Hernández Petit. La 
presentación corrió a cargo del humorista y escritor 
Evaristo Acevedo. El señor Hernández Petit 
la figura del "Pasmo de Triana" a través de las críti-
cas que sobre él escribieron plumas de la época, 
desde su debut como novillero sin picadores en Se-
villa hasta su trágica muerte en el cortijo "Gómez* 
Cardeña", intercalando en su relato numerosas 
anécdotas, que denotan el carácter del torero. 
Arcos 
de Jalón, 54. 
Teléfono 
206 44 19. 
MADRID. 
JACQUES BONNIER Y LAPORTA E S E 
26 & ffaeA» 
Curro Romero 
|i toreará 
I I e n I I Vista Alegre 
Tras el rumor que ha circulado estos días por Ma-
drid, en el que se aseguraba que el matador de toros 
Curro Romero iba a faltar a la cita que tiene el próxi-
mo domingo en la plaza de Vista Alegre, parece ser 
que el torero de Camas ha confirmado su participa-
ción en esta corrida. En principio se aseguró que Cu-
rro, no conforme con el millón de pesetas prometido, 
había solicitado millón y medio por el mano a mano. 
EXPOSICION TAURINA 
PATROCINADA POR LA 
FEDERACION NACIONAL 
La Federación Nacional Taurina prepara una gran 
exposición de pintura, escultura, dibujo y grabados 
taurinos, tanto de autores antiguos como contempo-
ráneos, que tendrá lugar del 3 0 de mayo al 6 de junio, 
en los locales de FAE (Fomento de las Artes Españo-
las), sitos en la calle Presidente Carmona, 7, de M a -
drid. Los que deseen exponer sus obras deberán pre-
sentarlas en FAE del 2 0 al 2 6 de mayo, donde un 
Comité de Selección escogerá las mismas. 
ENTREGA DEL PREMIO 
AL TORO MAS BRAVO 
DE SAN ISIDRO '75 
El pasado lunes, en el Ayuntamiento de Madrid, en 
su Salón de Tapices, tuvo lugar la entrega del perga-
mino acreditativo del premio al toro más bravo de la 
Feria de San Isidro 1975, que resultó ser, según el 
Jurado convocado por el Ayuntamiento de la capital 
española, de la divisa de Victorino Martín. El ganade-
ro de Galapagar recogió el galardón. 
EL CARTEL DE LA 
CORRIDA DE BENEFICENCIA 
La pasada semana fue fallado el premio de los car-
teles anunciadores de la gran corrida de Beneficencia 
de Madrid. Asistieron al acto el presidente de la Dipu-
tación, señor Martínez Emperador, y el vicepresiden-
te, don Leopoldo Matos. El premio, dotado con cin-
cuenta mil pesetas, fue concedido al trabajo núme-
ro 37, original de don Vicente Vila Jiménez, y el de 
treinta mil, al presentado por Mafer. Además se acor-
dó otorgar un accésit especia! de quince mil pesetas 
al cartel número 42, de don Jaime Agulló Gutiérrez-






El conocido pintor y 
dibujante de temas tauri-
nos César Palacios expo-
ne estos días en el Club 
Don Hilarión, en la calle 
López de Hoyos, 25, en 
la capital española. Sus 
cuadros pueden visitarse 
todos los días hasta el 
próximo 28, desde tas 
ocho y media de la tarde 
a once de la noche, ex-
cepto domingos y lunes. 
DIRECCION ARTISTICA 
DE LAZARO CARMONA 
En la pasada semana ha tenido lugar en Madrid, ante notario, la firma de los poderes por los 
cuales, desde este momento, Lázaro Carmona será dirigido por los señores Suárez Merino y Luis 
Alvarez Sánchez, momento que recoge la foto. 
Lázaro Carmona, el novillero sorpresa de este año, tiene firmadas para fechas próximas las 
siguientes actuaciones: Dfa 25, Noya;dla 1, Plasencia; día 9, Valencia; día 16, Figueras, estando 
pendiente de confirmar tres fechas con la empresa Chopera, teniendo prevista su actuación en 
Barcelona el próximo día 27 de mayo. Faltan por confirmar dos fechas en las que actuará próxi-
mamente en Vista Alegre, plaza de sus triunfos. 
PROGRAMAS RADIOFONICOS EMITIDOS 
DURANTE LA FERIA ISIDRIL 
Con motivo de la Feria de San Isidro, las emisoras madrileñas han realizado un gran 
despliegue informativo. Radio Nacional de España ofrece información en directo desde 
la plaza Monumental en los boletines de las siete, ocho y nueve de la noche. Radio Pen-
insular conecta también periódicamente con la plaza de las Ventas, al igual que Radio 
Madrid y la emisora decana de la capital, Radio España. Esta última emite todos los días, 
a las diez y media, excepto domingos, que lo hace a las once, el programa "La corrida de 
hoy, a examen", tertulia en la que se discuten ios pormenores de cada corrida, analizan-
do y puntuando cada toro y la actuación de los toreros. En este programa intervienen los 
señores Alvaro Arias "Don Justo", Claude Popelín, José Montes Iñiguez, Díaz Manresa, 
Francisco Baruqui, Pierre Arnouil, José Juan Ayala, José Miguel Ibernia, Francisco 
Apaolaza y José Antonio del Moral. Todos ellos integran el Jurado encargado de fallar 
los trofeos instituidos por esta emisora. 
TROFEOS 
CEREBRO 
Como en años ante-
riores, Cerebro concede-
rá sus trofeos de S a n Isi-
dro, según idea que fue 
creada por Nacho Diaz 
de Espada y Angel Luna, 
al torero que realice la 
faena más inteligente, al 
toro más listo, al presi-
dente de corridas que 
con m á s inte l igenc ia 
aplique el Reglamento y 
a la frase más ingeniosa 
que se publique en la 
prensa madrileña. 
La entrega de estos 
galardones, como ya es 
tradicional, se hará a 








C / Gironda, 3 
MALAGA 
JACQUES BONNIER Y LAPORTA 
Francia se incorpora 
al rejoneo con dos 
figuras indiscutibles 
& VieJbi 7 
LOS DESPLAZAMIENTOS DE 
LOS TOREROS REQUIEREN 





Para su puesta a punto no 
olviden nunca esta firma es-
pecializada: 
Le atenderá con sumo gusto Carabella 
SUSPEN-AUTO. S. L. 
Taller de Servicio 
Autorizado 
MERCEDES-BENZ 
Teléfonos 2303134-4681141-4681284 -2303157 
Embajadores, 228 - 264 - 266 MADRID-5 
NO lo pasó bien el afi-cionado que fue en la tarde del domin-
go a la Maestranza. 
Calor, al fin, en Sevilla y 
ambiente para ver las re-
peticiones de Luis Fran-
cisco Esplá y Juan Ra-
mos. Con ellos, y para li-
diar novillos de Salustia-
no Calache, debutaba el 
malagueño Paco Aguilar. 
Los novillos de Gala-
che sufrieron una merma 
en el previo reconoci-
miento veterinario y se li-
dió en cuarto lugar uno 
del conde de la Maza. 
Reses, en su conjunto, 
sin grandes aprietos para 
los montados, aunque al-
guno hasta llegara a de-
rribar. Por orden de sali-
da dieron el peso si-
guiente: 402, 410, 400, 
429, 457 y 459 kilos, 
respectivamente. Nota 
predominante en la novi-
llada fue la nobleza del 
ganado. 
Luis Francisco Esplá 
es torero de múltiples re-
cursos. Tuvo enfrente el 
lote menos bueno y so-
bre todo el novillo con-
deso de la Maza no sirvió 
para nada. En todos los 
tercios lució el bullir ale-
gre y pinturero de su 
quehacer. Variados qui-
tes con el capote y pares 
de banderillas que se 
ovacionan. La faena de 
muleta, a su primero, tu-
vo muchas cosas de to-
rero inteligente y hondu-
ra y calidad en muletazos 
sueltos. No acertó con la 
espada a la primera y, 
después de descabellar 
dos veces, se limitó a sa-
ludar desde el tercio. En 
el cuarto estuvo porfión y 
su labor resultaba inútil. 
Terminó de dos pincha-
zos y casi entera. 
En la tarde de su de-
but dejó Juan Ramos en-
trever cosas de torero 
valiente y honrado. En 
esta nueva actuación es-
tuvo al mismo nivel de 
entrega, pero sin llegar a 
redondear faena. Cuando 
no le enganchaba la mu-
V K AVISOS 
( C A R T E L ^ 
Plaza de toros de Sevilla 
Domingo 16 de mayo 
de 1976 
Cinco novillos 
de Salustiano Galache 
y uno del conde de la Maza 
LUIS FRANCISCO 
ESPIA 
(Ovación y saludos 
y aplausos! 
JUAN RAMOS 
(Aviso y aviso) 
PACO AGUILAR 
^ (Aviso y aviso) 
leta le vimos llevar a las 
reses con suavidad y do-
minio. También puso 
banderillas y quiere ha-
cerlo con pureza. Cuando 
debía haber cortado al-
guna oreja, al menos, se 
puso pesado y escuchó 
un aviso en cada novillo. 
En el quinto resultó vol-
teado con espectáculo al 
entrar a matar y acabó 
con agallas. Le ovaciona-
ron con justicia. 
Llegaba a debutar Pa-
co Aguilar. Apenas le 
habíamos oído nombrar. 
La impresión que de él 
sacamos es favorable. 
Tiene ta virtud que se 
quedó muy quieto en la 
cara de los novillos. Su 
fuerte parece ser la mu-
leta. Corrió la mano con 
suavidad y templó la em-
bestida del primero de su 
lote. No tuvo noción del 
tiempo y alargó la faena 
en demasía. El novillo 
era de categoría y la la-
bor del debutante no al-
canzó esos vuelos. Espe-
remos que logre centrar-
se más. Recibió un aviso 
en cada novillo y tuvo 
una tremenda cogida 
que le dejó maltrecho, al 
perder la cara del enemi-
go en un desplante. Con 
la espada estuvo mal. 
PARTES FACULTATIVOS 
Juan Ramos fue asistido de un varetazo en la re-
gión inguinal y problable fractura de clavícula. Pro-
nóstico reservado. 
Paco Aguilar presenta una herida contusa en la re-
gión nasal y contusiones múltiples. Pronóstico leve. 
J U A N DE SEVILLA 
Fotos: A R J O N A 
\ l eSn^atador de toros sevillano 
M a n o l o González, en la actualidad 
tan famoso ganadero c omo lo fue de torero, 
recibiendo en los estudios de Radio Sevilla 
ios trofeos que prestigian su divisa. 
Foto: A R J O N A 
GANADERO 
TRIUNFADOR DE LA MEJOR CORRIDA Y 
DEL MEJOR TORO DE LA FERIA, 
H f c RESPECTIVAMENTE 
Serio, bravo 
y noble ejemplar 
que consiguió 
el galardón 
at mejor toro 
de la feria. 
(Fotos ARJONA) 
Un bravo toro 
del hierro 




¡¡UN EXITO • • 
I GANADERO QUE j 
ESTA SIENDO 
ADO EN LA ESPA 
MAYO 
Marín I I 
MADRID (Monumental)—Quinta de Feria. "El 
Viti", Palomo Linares y Angel Teruel; toros de Be-
nítez Cubero. 
Miérceles 19 
MADRID (Monumental).—Sexta de Feria. Paco 
Camino. Paquirri y Manzanares; toros de Antonio 
Méndez. 
Jueves 20 
MADRIO (Monumental).—Séptima de Feria. 
Palomo Linares. Julio Robles y Paco Alcalde; toros 
de Salvador Oomecq. 
Viernes 21 
MADRID (Monumental).—Octava de Feria. "El 
Viti", Ruiz Miguel y Manzanares; toros de Atena-
sio Fernández. 
Sábado 22 
MADRID (Monumental).—Novena de Feria. Pa-
quirri. Galán y Niño de la Capea; toros de Alonso 
Moreno. 
MADRID (Monumental).—Décima de Feria. Ra-
fael de Paula. Manzanares y Roberto Domínguez; 
toros de La Laguna.. 
ZARAGOZA—Paco Camino, Niño de la Capea y 
Luis Francisco Espié, que tomaré la alternativa; 
toros de Manolo González. 
MADRID (Vista Alegre).—Tercera de Feria. Cu-
rro Romero y Curro Vázquez, mano a mano; toros 
de Marcos Núñez. 
FIGUERAS-José Salazar, Lázaro Carmona y 
Rayito de Venezuela; novillos del conde de la Ma-
za. 
CORDOBA-Primera de Feria. Alfonso Galán, 
Bernardo Valencia y Pepe Luis Vargas; novillos de 
Alparra y Polera. 
Lunes 24 
MADRID (Monumental).—Undécima de Feria. 
Paco Camino. Angel Teruel y Sebastián Cortés, 
que confirmará la alternativa; toros de Baltasar 
Ibán. 
Martes 25 
MAORID (Monumental).—Duodécima de Feria. 
Miguel Márquez. Dámaso González y Roberto Do-
mínguez; toros de Palha. 
CORDOBA.—Segunda de Feria. Garbancito, "El 
Mesías" y Feúra; novillos de Gallardo. 
ESPAÑA 
Corridas Orejes Matadores de toros 





Antonio José Galán .. 
Curro Vázquez 
Dámaso González 
Rafael de Paula 























Sebastián Cortés . . . . 
Ricardo de Fabra 
Santiago López 
Antonio Guerra 
Joaquín Bernadó . . . . 
Frascuelo 
Manolo Ortiz 




Con un festejo y sin trofeos: Juan 
Arias. Campuzano, Limeño, José Luis 
Parada, Antonio Rojas, Sánchez Bejara-
no, Simón, Pedro Benjumea, Miguel Cin-


















































\ 1 U \ I H H I 
m i 
r a n t O F E O S 
Rejoneadores Corridas Orejas 
José Samuel Lupi 3 4 
Antonio Ignacio Vargas 3 2 
Curro Bedoya 2 4 
Anget Peralta 2 3 
Rafael Peralta 2 3 
Diego García de la Peña 2 — 
Luis Correa 1 2 
José Zoío 1 1 
Gutiérrez Campos 1 1 
Antoñita Linares 4 3 
Carmen Dorado 3 5 
Paquita Rocamora . . . . 3 3 
Lolita Muñoz 3 2 
EmyZambrano 1 1 
Novilleros 
Luis Francisco Esplá . . . 12 13 
Macandro 10 9 
"Parrita" 8 5 
Lázaro Carmona 7 6 
LuisdeAragua 6 4 
PacoAguilar 6 2 
Luis Reina 5 9 
Sacromonte 5 7 
López Heredia 5 6 
Juan Ramos 5 5 
Antonio Lozano 4 2 
Alfonso Galán 4 — 
Rayito de Venezuela .. 3 4 
Manili 3 3 
Niño de Aranjuez 3 3 
Niño del Camarate 3 2 
Copetillo 3 3 
Garbancito 3 1 
Antonio Alfonso Martin 3 1 
Platerito de Cádiz 3 1 
Vicente Montex 3 — 
Antonio Poveda 3 — 
Palomo II 2 6 
Pedro Trifaldo 2 5 
El Venezolano 2 4 
Leónidas Manrique .. . 2 4 
Luis Miguel Ruiz 2 4 
Antonio Guerra 2 2 
Manuel Guirado 2 2 
Alvaro Márquez . . . . . . 2 2 
Eladio Peralvo 2 2 
Nimeño II 2 2 
Sánchez Cáceres 2 2 
Novilleros Corridas Orejas 
Chinito de Francia . . . . 2 2 
Sánchez Puerto 2 1 
Con dos festejos y sin trofeos: Joselí-
to Cuevas. "El Charro", Fernando Herre-
ra, Pepe Luis Zabala y "El Mesías". 
Con una corrida y tres orejas: Pedro 
Mariscal. 
Con una corrida y dos orejas: Diego 
Domínguez, Bernardo Valencia y Juan 
Escámez. 
Con una corrida y una oreja: Alfonso 
del Castillo, Currito de la Cruz, José Luis 
Chaves y Pepito Soler. 
Con una actuación y sin trofeos: Ma-
nolo Bonichón, et "Campanero",Colom-
bo, Fernando Domínguez, Salvador Pá-
relo, Joaquín de Faura, Gallito de Zafra, 
Gitanillo de Murcia, Alfredo Herrero, Jo-
sé Lara, José Lerma, Luguillano Grande, 
Miguel Angel, Luis Miguel Moro, Lucia-
no Núñez, Manuel Pardo, "El Víctor", 
Juan Amonio Esplá y Juan de la Rosa. 
FRANCIA 
Matadores de toros Corridas Orejas 
Angel Teruel 2 3 
Paco Alcalde 1 1 
Manolo Cortés 1 1 
Currillo 1 1 
Paquirri 1 1 
Antonio José Galán ... 1 1 
Miguel Márquez 1 — 
Rejoneadores 
Jacques Bonnier 2 6 
Luis Miguel Arranz 1 2 
Josechu Pérez de Men-
doza 1 2 
Laporta 1 
Gérard Pellend 1 1 
Novilleros 
Nimeño II 2 4 
Antúnez 1 2 
"Parrita" 1 2 
Ramón Gallardo 1 1 
Macandro 1 1 
Niño de Aranjuez 1 1 
Juan Ramos 1 1 
Miércoles 26 
MADRID (Monumental).—Decimotercera de Fe-
ria. Rafael de Paula. "El Viti" y Paco Alcalde; toros 
de Fermín Bohóquez. 
CORDOBA —Tercera de Feria. Hermanos Peral-
ta, Lupi y Antonio Ignacio Vargas; toros de Ber-
nardino Ptriz. 
27 
MAORID (Monumental).—Decimocuarta de Fe-
ria. Los rejoneadores Moreno Silva y Joao Moura 
con dos toros de Branco Nuncio y en lidia ordina-
ria Dámaso González, "El Puno" y Antonio Rojas; 
toros de Luciano Cobaleda. 
CORDOBA-Cuarta de Feria. Curro Romero, Ni-
ño de la Capea y "Parrita". que tomará la alterna-
tiva; toros de Manolo González. 
BARCELONA -Juan Ramos, Macandro y Paco 
Aguilar; novillos de Garzdn. 
VILLENA.—Antoñita Linares, Paquita Rocamo-
ra. Lolita Muñoz y Carmen Dorado. 
LUNEL (Francia).—Jacques Bonnier. Alvaro Do-
mecq. Laporta y Manuel Vidrié. 
Viernes 28 
MADRID (Monumental).-Oecimoquinta de Fe-
ria. Dámaso González. Niño de la Capea y Paco Al-
calde; toros de Pablo Romero. 
Sábado 29 
MADRID (Monumental).-Oecimosexta de Fe-
ria. Dámaso Gómez. Angel Teruel y Ruiz Miguel; 
toros de Eduardo Miura. 
CORDOBA—Quinta de Feria. Palomo Linares, 
Paquirri y "Parrita"; toros de Martínez Benavides. 
Domingo 30 
MADRID (Monumental)—Decimoséptima y úl-
tima de Feria. Ruiz Miguel y Antonio José Galán; 
corrida concurso de ganaderías. 
CORDOBA.-Ultima de Feria. Manzanares, Paco 
Alcalde y "Parrita"; toros de Marcos Núñez. 
SANLUCAR DE BARRAMEDA—José Luis Gallo-




Gitano y de Jerez (I) 
FERNANDO 
HERRERA 
(El calé de oro) 
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Duende y sentimiento 
de una raza. 
JO & ñrtdo 
• Zaragoza: 3 novilladas 
8 orejas. 
• Barcelona: 2 novilladas 
2 orejas. 
• Sevilla: 2 novilladas 
1 oreja. 
• Nimes: 1 novillada 
1 oreja. 
PROXIMAS NOVILLADAS EN EL 
MES DE MAYO 
Día 23: Presentación en Palma 
de Mallorca. 
Día 27: Tercera actuación en 
Barcelona. 
Día 30: Presentación en Valencia 

